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Едиција Монографије Института за српски језик може се похва
лити новом књигом необичног наслова — Исковрнути глаголи. Међу
тим, поднаслов Типови експресивних превербалних форманата (на срп
ском и хрватском језичком материјалу) разрешава недоумицу о томе
шта се налази међу корицама. Након књиге Стане Ристић о експресив
ној лексици у српском језику“, ова едиција нам доноси књигу“ о екс
пресивним глаголским префиксима из дијахроно-компаративне пер
спективе. Заправо, предмет разматрања јесу они префикси који су за
синхронијску анализу невидљиви, а уочавају се тек под лупом етимо
лога. По ауторкиним речима: „Ради се о твoрбеним елементима који
су по својој суштини префикси, али се као такви не препознају у
структури речи. Са аспекта синхроне творбе — лексеме које их садрже
имају непрозирну, нерашчлањиву структуру. До издвајања ових пре
фикса долази се искључиво на дијахроно-компаративном плану“ (11).
Ова обимна књига састоји се из неколико делова: из Увода
(11-22), централног дела, који садржи два поглавља: Појединачни екс
пресивни префикси (25—119) и Основе (123-374), затим следе Закључак
(377-394), Литература (395—411), Извори (412-416) и Скраћенице
(417-420), уређени посебно за ћириличне, а посебно за латиничне тек
стове. Следи резиме на енглеском Summary (421-429), а нарочито је
користан Регистар (430-489), у коме се дају речи и њихови облици,
основе, корени и творбени елементи свих језика и дијалеката који се у
књизи помињу, као и списак реконструисаних глагола.
Ауторка у Уводу прецизно дефинише предмет свога рада и обра
злаже свој избор терминолошких решења како за лингвистичке појмо
ве (формант, елемент, префикс, превербални, експресивни и сл.), тако
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и за назив језика (српско-хрватски) на чијем је језичком материјалу
анализа извршена. Такође, одређује лингвистички оквир теме, па се
може рећи да ова студија задире у више научних области: историјску
творбу, лексичку деривацију, семантику и етимологију, наравно, као
централну. Даље, даје историјат теме указујући на литературу и обра
злаже циљеве. Први циљ је дескриптиван и теоријски: да се утврде ти
пови експресивних превербалних форманата, законитости њиховог
функционисања, лексичко-семантичке сфере у којима се јављају, као и
статус ових форманата у творбеном систему српско-хрватског језика.
Други и трећи циљ су практични и методолошки, а везани су за изра
ду Етимолошког речника српског језика, дакле — „да се на нивоу
основне или коначне етимолошке обраде анализира читав низ лексема
које ће као одреднице ући у етимолошки речник“ (20), као и примена
добијених резултата у изради речника. У Уводу Марта Бјелетић, тако
ђе, детаљно образлаже и концепцију и методолошке поступке рада, а
даје и техничке напомене.
Поглавље Појединачни префикси садржи грађу груписану према
експресивном превербалном фоманту следећим редом: префикси који
садрже гутурал (с.-х. ко-, ка-, ку-, че-, ча-, чо-, га-, го-, ха-, ша-, ше-,
ши-, шо-, шу-), префикси који садрже лабијал (с.-х. па-, ба-, бе-, бо-,
ма-), префикси који садрже дентал (с.-х. (-)то-, (-)та-, (-)те-, (-)ту
(-)сто-, (-)сту-, (-)што-, ћа-), префикси који садрже ликвиду (с.-х.
ла-, ле-, ло-) и префикси без сугласника (с.-х. a-, ja-). Анализирајући
појединачне префиксе ауторка најпре даје преглед литературе, затим
даје грађу, и то прво облике разматране у литератури, па онда нову
грађу, с тим што се облици наводе по фреквентности употребе. Након
материјала следи етимолошки коментар на основу литературе или
ауторка предлаже своје решење за облике о којима у литератури није
писан().
Највећи део књиге заузима поглавље Основе. Оне се излажу
азбучним редом у четрдесетак чланака (1. базати, 2. бељити, 3. беси
ти, -весити, 4. бечити, 5. бркати, брцати, брчити, 6. брљати, 7. -ве
дати, 8. верати / -верити, ворити, вирати, -врати, 9. виљати, виљи
ти, 10. винути, вијати, 11. 2-вињати, 12. витлати, витлити, 13.
врг.(ати) / врз(а)ти, вр(иј)ег- / вр(иј)ез-, 14. врдаши, врљаши, врцати,
15. вркати, врчати, врчити, 16. врљити, 17. вртеши, вртати, врнути,
вратити, 18. -керити, 19. кечити, 20. -клечити, 21. -лечити, 22.
мез(г)ати, мрачити (ce) / мpчити (ce), 24. мрдити се, 25. -мрети,
-мpити, -мерити, 26. мрштити се, 27. -муњати, 28. мyрити, 29. му
сити се, 30. мутити, -мудити, 31. перити, пирити, пурити, 32. печи
ти, 33. -прдати, 34. -пркати, 35. прљати, 36. пpшкати, 37. прцати,
38. пpчити, 39. тргати, 40. трчити, 41. Žтурати, 2тулати, 2туља
ти, Žтрљати). Грађа се излаже тако што се прво наводе префигирани
облици по азбучном реду, а потом исходишни глагол, следи етимоло
шко тумачење основе и облика са префиксима и семантичка анализа.
У Закључку се ауторка најпре осврће на експресивне префиксе у
дијахроној перспективи, па њихово порекло и старину. Потом разматра
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префиксе на синхроној разини: утврђује систем елемената експресивних
префикса и њихове особине (усложњавање: ча-брцнути - ча-ла-брцну
ти (уп. ла-брцнути)) и међусобне односе у систему (алтернирање — ва
pирање префикса испред исте основе: баврљати = таврљати = чеврља
ти = шеврљати и аглутинација — наслојавања различитих префикса ис
пред исте основе: че-перити се = ко-че-перити се = ко-сто-перити се).
Затим се издвајају лексичко-семантичке групе код којих се ови форман
ти јављају и долази се до вредности, односно семантичког садржаја
ових префикса, а то је експресивност. На крају, ауторка утврђује статус
ових јединица поредећи их са „нормалним“ префиксима и закључује да
иако се они налазе на периферији творбреног система (непрозирни су,
непродуктивни, нерегуларни, немају одређену семантику), они имају
свој систем и своја правила функционисања.
Књигом Марте Бјелетић осветљава се систем експресивне гла
голске творбе, који је као твoрбена категорија пре свега предмет проу
чавања етимологије, али ауторка не заобилази ни да утврди место ове
категорије на синхроној равни. Анализирајући ову комплексну катего
рију на изузетно обимном корпусу грађе и уз критички приступ лите
ратури, ауторка показује како овај ситем експресивних глаголских пре
фикса и са њима спојивих основа функционише и на тај начин долази
до решења не само појединачних етимолошких проблема него и до
теоријски релевантних закључака. Ова књига је свакако узор и по на
чину на који је грађа изложена, по методологији, прецизности и тех
ничкој уређености. Зато је ова књига занимљива и корисна и за оног
ко није уско специјализован за дијахронијске, нарочито, етимолошке
проблеме.
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